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Анотація 
   українською:  
Дипломна робота присвячена розробці сервісу управління механізмом авторських прав на 
мультимедійні файли та його програмній реалізації. Наведено основні характеристики технології 
Blockchain, зокрема її використання у медіа сфері. Описано можливості смарт-контракту як 
способу обміну цифровими цінностями (даними) в Blockchain Розглянуто особливості та моделі 
архітектури клієнт-сервер. описано основні системні вимоги до сервісу, шаблони, розроблені для 
опису вимог, а також самі вимоги за сценаріями «Музика і метадані» та «Аудіо -фрагменти і 
метадані». Запропоновано варіанти використання, які є засобом опису функціональних вимог до 
сервісу. Побудовано та описано діаграми варіантів використання, компонентів, діяльності та 
послідовності. Дані діаграми в різних аспектах ілюструють склад і поведінку розроблюваних 
програмних елементів сервісу. Описані програмні засоби та компоненти для програмної 
реалізації продукту (мова програмування Python, СКБД SQLite) 
 
 
англійською: 
Thesis deals with the copyright management service for media files and software implementation 
of it. The main features of Blockchain technology, use in the media. Possibilities of smart contract as a 
way of sharing digital values (data) in Blockchain are described. Features and models of client-server 
architecture are considered. Basic system requirements for the service, the templates developed to 
describe the requirements, as well as the requirements for the "Music and metadata" and "Audio snippets 
and metadata" use cases. Uses cases are offered that are a means of describing the functional 
requirements of the service. Build and describe diagrams of use cases, components, activities and 
sequences. These diagrams in various aspects illustrate the composition and behavior of the developed 
software elements of the service. Described software tools and components for software product 
implementation (Python programming language,  DBMS SQLite) 
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